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“Amerikan rüyası” OUT, “Türkiye rüyası” IN
ABD’de Trump’ın göçmenleri aşağılayıcı tavrı ve başta Meksikalılar olmak üzere yabancıları ülkeden kovma eğilimi artarken, artık “Amerikan Rüyası” yerini “Amerikan Kabusu”na 
bırakmış gözüküyor. Türkiye’de ise bunun tam 
tersi bir durum söz konusu. Ülkemizde yaşayan 
yabancı sayısı her geçen yıl önemli ölçüde 
artmakta. Türkiye İstatistik Kurumu Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre son 10 
yılda Türkiye’de yaşayan yabancı sayısı 5 misli 
artış göstermiş. 2007 yılında 176 bin olan yabancı 
sayısı 2017 yılında 900 bine ulaşmış bulunuyor. 
Bu rakama, son 3 yılda savaş nedeniyle Suriye ve 
Irak’tan ülkemize gelen göçmen ve mülteci sayısı 
da dâhil edildiğinde yabancı sayısı 5 milyona 
ulaşıyor.
Türkiye’de yaşamaya olan ilgi aslında bu 
rakamlarla sınırlı değil. Başta Orta Doğu 
ülkelerinden olmak üzere, ağırlıklı olarak Orta 
Asya, Balkanlar ve Afrika ülkelerinden ülkemize 
gelen insanlar burada rüyalarını gerçekleştirmeyi 
arzuluyorlar. Bu nedenle, ülkemizin de ABD’nin 
daha önce başarı ile pazarladığı “Amerikan 
Rüyası” konseptine benzer bir “Türkiye Rüyası” 
imajını oluşturması gerekiyor. Bu imaj sadece bir 
slogan olmanın ötesinde ticari, kültürel, sportif 
ve akademik açıdan da önem taşımakta. Örneğin 
İngiltere, ABD ve Kanada’daki üniversiteler 
son 20 yılda yurt dışından lisans ve lisans-üstü 
seviyede yoğun öğrenci çekerek, hem önemli 
paralar kazanıyorlar hem de akademik açıdan 
büyük bir zenginlik yaratıp, kendi kültürlerinin 
bu kanal vasıtasıyla o ülkelere taşınmasını 
sağlıyorlar. Memnuniyetle ifade etmek gerekir 
ki Türkiye de bu noktada son 10 yılda önemli 
adımlar atmış bulunuyor. 2016 Türkiye Göç 
Raporuna göre Türkiye’de eğitim alan yabancı 
öğrenci sayısı 800 bine ulaşmış durumda ve her 
geçen yıl bu sayı artıyor.
Ülke olarak son 15 yılda gerçekleştirdiğimiz 
ekonomik, sosyal, kültürel, akademik ve coğrafi 
açılımlar ile gelinen noktayı düşündüğümüzde 
ise, bir eksiğimiz göze çarpıyor.  Yaptıklarımızı, 
yabancı ülkelerin vatandaşlarına sunduğumuz 
imkânları ve bu insanların ortaya koydukları 
başarıları doğru bir şekilde pazarlayamıyoruz. 
Çarpıcı bir sloganımız yok. Nasıl ki ülke olarak 
markalaşmaya yönelik bir çalışma yaptıysak, 
benzer bir çalışmayı “Türkiye Rüyası” veya 
başka bir slogan oluşturarak bu konuda da 
profesyonelce yapmalıyız. Tabii bu sadece slogan 
üretmekle olacak bir iş değil. Bunun yanında, 
Türkiye’ye çalışmak, eğitim almak, ticaret 
yapmak için gelen kişilerin başarı hikâyeleri 
ile ilgili filmler yapılmalı, kitaplar yazılmalı, 
belgeseller çekilmeli, yabancı ülkelerin görsel ve 
yazılı basın-yayın organlarında yer alınmalı.
Özetle, uluslararası arenada söz sahibi olmak 
istiyorsak, ülkemize gelen yabancıları sadece 
ucuz bir işgücü veya yardıma muhtaç kişiler 
olarak görmek yerine ülkemizin birer elçisi 
olarak görmeliyiz. Bu kişilerin ülke ekonomisine, 
kültürüne katkısını ve katılımını en yüksek 
seviyeye çıkaracak mekanizmalar geliştirmeli, 
organizasyonlar yapmalı, Türk kültürünün bu 
kişilerin öznel kimliklerine kazınmasını ve 
içselleştirilmesini sağlamalıyız.
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Çanakkale zaferinin sonuçları
Çanakkale’de deniz ve karada kazanılan zaferler, Balkan felaketiyle içte ve 
dışta sarsılmış bulunan Osmanlı Devletinin saygınlığını kurtarıp güçlendirdi.
Gelibolu Yarımadasında elde edilen za-fer; bir milletin eski güç ve dinamiz-mini koruduğunu ve çöküntü dönemi-ni yaşayan bir İmparatorluğun içindeki kahraman bir milletin varlığını yeni-den ortaya koydu. Bir başka deyişle; 
Çanakkale’de ölmesini bilenler, bu göğsü iman dolu 
milletin tarihten silinmeden ilelebet var olacağını ka-
nıtladı. Bu parlak zafer, Batılıların Doğulu müttefiki 
Rusya’ya ulaşmasına fırsat vermemiş, mahsur kalan 
Çarlık Rusya’sı içeriden çöktü ve Bolşevikler iktidara 
geldi. Yani Çanakkale Zaferi tarihte Çarlık Rusya’sının 
sonunu getirdi. 
Anlaşma Devletlerinin Çanakkale’deki başarısız-
lıkları, başlangıçta savaşa katılmamış olan Balkan 
Devletlerinin tutumlarını da farklı yönde etkiledi. 
Örneğin Bulgaristan, merkez devletlerinin yanında 
yer alırken Romanya, Yunanistan ve İtalya, daha bir 
süre daha savaş dışında kaldı. Arap ayaklanmaları da 
bir yıl kadar ertelendi. 
Birleşik Krallık ve Fransız donanmalarının 
Çanakkale’de uğradığı yenilgi, Londra ve Paris yö-
netimlerinin saygınlığını bir hayli sarstı. Özellikle 
İngilizlerin denizlerdeki tartışılmaz üstünlüğü imajı-
nı ortadan kalktı. Bu da onların sömürgelerindeki ba-
ğımsızlık ve özgürlük akımlarının doğuşuna ve dola-
yısıyla dünya siyasî haritasını değiştiren gelişmelere 
yol açtı. 
İngiliz dominyonlarında bağımsızlık rüzgârları
Avustralya ve Yeni Zelanda gibi İngiliz dominyonu 
deniz aşırı ülke askerleri, Çanakkale’de hayatlarını yi-
tirirken, “Neden ve kimin için savaştıkları” şeklinde 
akıllarında oluşan sorular, o ülkelerde de giderek ulu-
sal bilincin ilk kıvılcımlarını çaktırdı. Nitekim 9 Eylül 
1922’de Yunanlılar denize döküldükten sonra, Türk 
ordularının Boğazlar bölgesine kaydırılması üzeri-
ne, Churcill’in Avustralya’dan yeniden yardım isteği-
ne karşılık ülke başbakanı, “Tek bir askerin hayatını 
tehlikeye koymayacağını ve yeniden savaşa karar ve-
rilirse, dominyondan yardım istenmemesi gerektiği-
ni” vurguladı. 
Çanakkale savaşlarının dikkate alınması gereken il-
ginç bir sonucu da aylar boyunca gece ve gündüz çar-
pışan iki düşman ordu askerleri arasında, belki de sa-
vaşın kaderini paylaşmanın getirdiği bir yakınlaşma 
ve dostluğun gözlenmesi oldu. Bu durum savaş son-
rası ülkeler arasındaki siyasî ilişkileri de olumlu yön-
de etkiledi. Avustralya ve Yeni Zelanda ile anlamlı 
dostluklar oluştu.  
Çanakkale zaferinin en önemli ve anlamlı sonuçla-
rından birisi de, Doğu’nun en büyük imparatorluğu 
Çarlık Rusya’nın yıkılması yanında, ülkesinde güneş 
batmayan Büyük Britanya İmparatorluğunda da, ilk 
yarayı açmaya yetmiş olmasıydı. İngiliz emperyalizmi 
şiddetli bir yara aldı.
Birinci Dünya Savaşı yaklaşık iki yıl uzadı
Bu zafer, İngiliz ve Fransızların, Osmanlı Devletini 
savaş dışı bırakarak Almanya’nın güneydoğudan ku-
şatılmasını amaçlayan stratejisini de boşa çıkar-
dı. Bu durum, savaşın iki yıl uzamasına neden oldu. 
Boğaz’ın açılmaması, Rusya’yı yalnız silah ve malze-
me yardımından yoksun bırakmakla kalmadı, aynı 
zamanda yarım milyon İngiliz ve Fransız askerini bu 
cepheye çekerek Alman cephesinden uzakta tuttu ve 
Almanya’nın Doğu Avrupa cephesindeki harekâtını 
kolaylaştırdı. 
Boğazların kapalı tutulması sayesinde, iki yıl uzayan 
savaş boyunca Anlaşma Devletlerinin ekonomilerinde 
sıkıntılar baş gösterdi. Bu durum, özellikle Rusya’yı 
bunalıma sürüklemekle kalmadı, ülkede rejim değişti 
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